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II Международный конкурс на лучшую научную работу
среди молодых ученых:
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
15 сентября – 20 декабря 2013 года
30 января 2014 г. в Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь в г. Минске состоялась церемония награждения победи-
телей и лауреатов Конкурса.
Конкурс проходил с 15 сентября 2013 г. по 20 декабря 2013 г. 
Организаторы конкурса – Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук и Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси при поддержке Издательского Дома «Наука» (Россия) и Консорциума «Наука. Экономика. Пра-
во» (Беларусь). Финансовую поддержку конкурсу оказали члены бизнес-клуба – делового совета при Посольстве России в Белоруссии.
Конкурс поддержали Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь, Государственный секретарь Союзного Государства 
Г. А. Рапота, Ассоциация российских банков, Подкомитет по антикризисному управлению Торгово-промышленной палаты РФ, 
представители деловой и научной общественности России и Белоруссии. 
В церемонии награждения приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь А.А. Суриков, 
помощник депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации
Е.Л. Иванова, председатель комиссии Подкоми-
тета по антикризисному управлению ТПП России
В.Н. Алферов, заместитель генерального дирек-
тора по стратегическому развитию и реализации 
государственных программ ОАО «Российская 
электроника» А.В. Брыкин, члены Конкурсной ко-
миссии и Организационного комитета, представи-
тели деловой и научной общественности России и 
Белоруссии, победители и лауреаты Конкурса.
«Этот конкурс ставит задачу, чтобы идеи евразий-
ской интеграции обсуждались не только на уровне 
властной вертикали, но и у молодежи», – подчер-
кнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Республике Беларусь Александр 
Суриков на церемонии награждения. Дипломат 
добавил, что «задача всех структур, которые зани-
маются евразийской интеграцией, – привлечь вни-
мание к этой теме через конкурсы, споры, диспуты 
и различные другие мероприятия» (ПРАЙМ-ТАСС. 
Белорусское бюро, 31 января 2014 г.).
Во время церемонии было зачитано приветствен-
ное письмо депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации
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А.Б. Выборного, в котором отмечалось, что «Меж-
дународный конкурс сегодня – это не только под-
держка талантливых молодых ученых, но и символ 
растущего интереса к экономической интеграции, 
к тем возможностям и перспективам, которые от-
крываются перед нашими государствами».
Победителей и лауреатов Конкурса приветство-
вали члены бизнес-клуба – делового совета при 
Посольстве России в Белоруссии: генеральный 
директор ИП «Лукойл-Белоруссия» А.С. Абузяров, 
председатель правления ЗАО «ВТБ (Беларусь)»
В.В. Иванов, председатель правления ЗАО 
«Альфа-Банк» (Беларусь) И.В. Кабитников, Пред-
А. А. Суриков,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Беларусь
седатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» П.В. 
Каллаур, генеральный директор СООО «БЕЛ-
ВЕСТ» Ю.Г. Суманеев, директор «Роснефть-ЗА-
ПАД» С.Г. Рустамов, член правления Приорбанка 
В.Б. Матюшкин, Председатель Правления ОАО 
«БПС-Сбербанк» В.С. Матюшевский, президент 
холдинга «Яровит» А.М. Бирюков.
А. Е. Дайнеко,
директор Института экономики НАН Беларуси
Visa Gold с денежными вознаграждениями, пере-
дает корреспондент БЕЛТА. 
Мероприятие показало себя как действенный 
способ налаживания творческих и личностных 
контактов между молодыми учеными, оно способ-
ствует укреплению экономических и культурных 
связей между государствами – участниками кон-
курса. Главная задача конкурса – популяризация 
Победителям конкурса (пяти российским конкур-
сантам и пяти белорусским) вручили награды, в 
том числе выпущенные Альфа-банком карточки 
среди молодежи темы евразийской интеграции и 
создание позитивного имиджа интеграционных 
процессов в Таможенном союзе и Евразийском 
экономическом союзе, вовлечение широкого кру-
га участников в формат евразийского диалога по 
вопросам экономической интеграции и стимули-
рования динамичного социально-экономического 
развития, имеющего интеграционный эффект (30 
января, Минск /корр. БЕЛТА/).
Важность Конкурса была отмечена Ассоциацией 
Российских Банков (АРБ): «Сегодня традиционный 
для Издательского Дома «Наука» ежегодный кон-
РАЗВИТИЕ
А. Н. Ковтуненко, 
Консорциум «Наука. Экономика. Право»
Н. И. Комков,
зав. лабораторией, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН
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курс проводится при поддержке наших 
глубокоуважаемых коллег и друзей – 
ученых Института экономики Академии 
наук Республики Беларусь, благодаря 
этому конкурс вышел на международ-
ный уровень и позволил познакомиться 
десяткам молодых ученых…».
«Проведение конкурса является важным 
событием в научной жизни, которое, не-
сомненно, внесет вклад в улучшение про-
цесса научных экономических исследо-
ваний, создаст стимулы для дальнейшей 
плодотворной работы», – пишет в при-
ветственном письме Советник президента 
АРБ Е.Е. Фролова.
«В работах рассмотрены возможности эффектив-
ной интеграции экономик разных стран с поиском 
перспективных направлений интеграции в усло-
виях модернизации экономик стран в рамках та-
моженного союза для увеличения их экспортного 
потенциала», – прокомментировал работы побе-
дителей Н.И. Комков, заведующий лабораторией 
организационно-экономических проблем управ-
А. В. Брыкин, 
ОАО «Российская электроника»
Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь,
30 января 2014 г.
Участие в конкурсе приняли около 60 человек. По-
бедителями Конкурса по итогам работы Конкурсных 
комиссии России и Белоруссии признаны Селивер-
стова Анна Андреевна (г. Санкт-Петербург) и Пе-
карская Анастасия Юрьевна (г. Минск).
ления научно-техническим развитием Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН.
«Мы очень благодарны нашим белорусским кол-
легам, членам бизнес-клуба – делового совета 
при Посольстве России в Белоруссии за поддерж-
ку в организации и награждении победителей и 
лауреатов Конкурса. Очень важной для нас стала 
и всесторонняя поддержка Государственного се-
кретаря Союзного Государства Г.А. Рапоты», – от-
мечает С.Ш. Евдокимова, генеральный директор 
Издательского Дома «Наука»
В. Н. Алферов,
доцент ФГОБУ ВПО «Финансовыйуниверситет
при Правительстве Российской Федерации
Е. А. Жуков,
ректор Международной академии
инновационного развития (Россия)
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